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Nadbiskupska palača u Zadru
plastici s pa lače pisao G. Praga' Nakon d rugog svjet-
skog rata o n jo j j e p i sao I . Pet r ic iol i pub l ic i rajući cr-
tež akvarel n jezina pročelja p r i j e p reuređenja i u rba-
nistički sklop palače u 16. st.' te dio arh i tektonske do-
kumentacije priređene za obnovu palače u prošlom sto-
l jeću.' C. Fisković je po jašnjavanjem izraza » feste ro-
mane«u p ismu iz 15. st.' protuma čio i moguće likovne
veze renesansne kamene plastike ove pala če s Donatel-
lovom školom.'
Najnovija a rheološka is t raživanja na p r ostoru pa la-
če pružila su nove mogućnosti za spoznaju vremenskog
porijekla palače i za praćenje rasta njezinog prostornog
opsega. Za to su relevantna i ona i s t raživanja provede-
na pri l ikom radova na sanacij i ratom oštećene katedra-
le. Dokumentacija o n j ima čuva se u p lanoteci Zavoda
za zaštitu spomenika kul ture u Zadru. Zavod je godine
1971. proveo i i s t raživanja u h odn iku zapadnog d i je la
palače, a godine 1972. na ogradnim z idovima n jezinog
vrta. Potom je 1973. godine Inst i tut za arheologiju Sve-
učilišta u Zagrebu, u suradnji sa Zavodom, obavio ar-
heološka istraživanja krst ionice uz katedralu. Kona čno,
1977. godine, Zavod je, u sklopu radova na ure đenju di-
jela podrumskih p rostor ija pa lače, proveo istraživanja
Biskupova palača u Zadru dio j e ep iskopalnog kom-
pleksa koj i se, još u s tarokršćansko doba, počeo razvi-
j ati na s j evernom obodu an t ičkog f o ruma ( c r tež I ) .
Zahvaljujući spletu po l i t ičkih okolnosti, ona n i je u 10 .
st. postala rezidencijom pr imasa dalmatinske crkve. Na-
ime, do tada je c rkva b i la podložna carigradskom pat-
rijarhu, a potom je potpala pod vlast r imskog biskupa.
Papi međutim, Zadar i n j egov b i skup, eksponenti Ca-
r igrada, nisu odgovarali za p redstavnika R ima u D a l-
maciji pa j e , p o tpomognut ambic i jama sp l i tskog ep i-
skopata i pr i čom o ap o s tolskom poslanju sv . Du j e ,
sjedište dalmatinskog metropolita smjestio izvan dalma-
t inske metropole.' Tako je ova pa lača ostala tek dom
biskupa. Sredinom 12. st. zadarski je b iskup ipak dobio
naslov nadbiskupa i n j e gov dvor n aziv nadbiskupi ja.
Novi je a rh iepiskop međutim postao metropoli t samo
jednog d i jela Dalmacije, a u z t o p o d ložan pat r i j a rhu
Grada, dakle mletačkom pr imasu. Naravno i čast i p r i-
masa je p r ipadala patr i jarhu, je r j e n adb iskup zadar-
ski bio samo njegov sufragan! Iza tako neobične kom-
b inacije ponovo j e s t a jala po l i t i ka, ovaj pu t p o l i t i ka
Venecije.' Tek je u 19 . st . zadarski arh iepiskop postao
metropolitom.' Tako je sa zakašnjenjem od punih devet
stoljeća ova palača ipak postala sjedištem metropol i je.
Stoljeće potom međutim, padom Zadra pod I ta l i ju , pao
je i au tor i tet nadbiskupa zadarskog prema Dalmaci j i .
Time je i p a lača izgubila svoj me t ropol i tanski s tatus.
U prošlosti Zadra, ta je zgrada bila jedno od glavnih
duhovnih i upravnih središta grada i komune. Stoga
s u mnogi događaj i zadarske pov i jest i vezani uz n j u .
Ona je t akođer b i l a i j e dna od n a j većih, a zaci jelo i
najljepših palača u gradu. Zbog svega toga često je bila
predmetom znanstvenog zanimanja različitih autora. Me-
đ u star i j im v a l j a spomenut i C . F . B i anchi ja, ko j i j e
donio velik b ro j p odataka o pa lači i zb ivanj ima veza-
nim uz n ju . Zatim je , također u p r ošlom stol jeću, slu-
žeći se Bianchievim podacima, građevinu opisao G. Sa-
balich,' a t r i desetih j e god ina ovog v i j eka o k amenoj
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I Po ložajni nacrt episkopalnog kontpleksa u Zadru (dana-
šnje stanje)
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u sjevernom d i j elu n j ez inog zapadnog k r i la." Kako i
stara arhitektonska dokumentacija o pa lači donosi do-
bar broj e lemenata važnih za proučavanje povijesnog i
prostornog kont inui teta ovog spomenika, to je vr i j edno
još jednom o n jemu sabrati sve poznate podatke.
Palača se pril ično često spominje u srednjovjekovnim
zadarskim i spravama. Najstar ij i p oznat i dokument i z
godine 1036. naziva je»domus episcopii«." Onaj iz 1092.
navodi je k a o » pa lat ium ep iscopale«," a onaj i z 1095.
kao»episcopium«." Nakon godine 1154, kad njezin do-
maćin postaje nadbiskupom, palača stječe ime»domus
archiepiscopii«." Godine 1177. ovdje j e u gošćen papa
Aleksandar I I I , " a 1204, u mi rovnom ugovoru s Veneci-
jom, Zadrani navode ovu pa laču kao m j esto gdje će
»časno primit i dužda, bude li dolazio u Zadar«." U 14. je
s toljeću»u ve l iko j d vorani nadbiskupske palače«odr-
žana jedna skupština. U 15. se vijeku ime palače susre-
će i u ta l i janskom obl i ku »a rchivescovato«."
Najstarij i p r i kaz rasporeda palače nalazi se na ma-
keti Zadra u Veneciji . Ona je dat i rana šezdesetim godi-
nama 16. st," te dokument ira stanje palače nakon Va-
laressova preuređenja i n e što kasnije Pesarove sana-
cije ovog objekta. Palača je pr ikazana kao zgrada sa če-
tverokutnom osnovom. Četir i k r i la zatvaraju unutrašnje
dvorište. Peto je k r i lo nastavak zapadnog, a produžuje
se od osnove prema katedrali te pr is lanja uz nju. Izme-
đu osnove i ka tedrale nalazi se dvor ište krs t ionice. U
obrnutom ga smjeru omeđuje pročelje sakrist ije i ovo
peto kr i lo pa lače. Sa zapadne strane palače nalaze se
dva vrta. Ona su međusobno podijel jena zidom koj i j oš
i danas postoji . Od j a vnih su p r os tora odvojeni v iso-
kim ogradnim zidovima. U donjem vr tu na lazi se duga
i uska zgrada, prigrađena uz zapadni ogradni zid .
Na planu Zadra i z šezdesetih godina 18. st . zabi l je-
ženo je stanje koje je nadbiskup Zmajević dao prosto-
r ima vr tova palače." Naime, Zmajević je sredinom tog
stoljeća sagradio sjemenište. Na planu, ono je označeno
natpisom»seminarioc, a uc r tan j e ovdje i n ov i o b l i k
zapadnog ogradnog zida koji više nije ravan, kao na
maketi, nego u t l ocrtu s loml jen i u v učen prema vr tu .
Tako je nastala proširenost u l ice iza z ida. To j e b i l o
potrebno radi prohoda iza tada sagrađena zvonika crk-
ve sv. I l i je . Kako j e s j emenište sagrađeno 1748, a zvo-
n ik 1754. g.," to se može zaključit i da je upravo u tom
vremenskom razmaku porušen stari ogradni zid i kuća
uz njega."
Za proučavanje palače najvažnij i su n ac r t i n j ez ina
preuređenja iz 19. st . i akvarel p ročelja palače iz vre-
mena prije rekonstrukci je." Nacrt i p regradnje su pravi
i zvedbeni pro jek t i , nap r av l jeni u v e l i kom m j e r i l u i
uredno koti rani. U nj ima su, osim novog stanja, ucrtani
i mnogi elementi starog, zatečenog stanja. Među plano-
vima se nalaze tlocrti pr izemlja, katova i krovišta, neko-
liko presjeka i , što je posebno vr i jedno, nacrt pročella
palače. Na njemu su, kao i na akvarelu, veoma detalj-
no iscrtani mnogi e lementi arh i tektonskog ukrasa pa-
-' I. Petricioli, Povijesni i umjetnički spomenici u Zadru, Zadar
1973, str. 24 — 25.
" Katastarski plan Zadra iz 1829. godine također dokumentira
opisano stanje i uopće raspored palače neposredno prije njezi-
nog konačnog preuređenja. Sličan plan s početka 20. vijeka do-
nosi izgled hortikulturnog rješenja njezinog donjeg vrta (Zavod
za zaštitu spomenika kulture u Zadru, planoteka, kopije starih
planova Zadra). Zapadni zid vrta je još jednom bio preuređen.
Naime, na ovom planu iz 20. st., od ugla sjemeništa do ugla
vrta, zid je ravan u t locrtu. Sam ugao vrta, međutim, povučen
je prema istoku tako da zid ne prati onu l in iju zabilježenu na
maketi u Veneciji. Da je do proširenja ulice u 18. st. zaista do-
šlo, potvrđuje arheološki ostatak tog proširenja. Ustanovljen je
1972. godine pril ikom radova na uređenju ogradnih zidova vrta
palače. Riječ je o di jelu zida koj i se nalazi na jugozapadnom
uglu sjemeništa. Organski je vezan s uglom, a prati pravac zida
zabilježenog na planovima iz 18. i 19. st. Sačuvan je u punoj vi-
sini prizemlja sjemeništa i u š i r ini od oko pola metra.
" I. Pećricioli, Stara nadbiskupska.
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2 Ostatak romaničkih i t r ag kasnoantičkih vrata na Ju-
žno>n ogradnom zidu vrta nadbiskupske palače u Zadru
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lače. Nacrt j e po tp isao F. Haelzel i da t i rao ga 7. srp-
nja 1826. godine." Kako drugi n jegovi nacrt i nose nad-
nevke ođ 1829. i 1830. godine, to se može zaključit i da
je Haelzel nekol iko godina radio na sn imanju postoje-
ćeg stanja palače i na p r o jek t i ranju n jezina preuređe-
nja. Valja k onačno spomenut i da o s im ov i h p l anova
postoji i nekol iko radnih, terenskih crteža koj i su tako-
đer kot i rani, te nekol iko f ino napravljenih nacrta, koj i
n e pripadaju Haelzelovoj dokumentacij i . Među n j ima
su neki starij i od njegovih planova. Cijela ova planoteka
čuva se u Histori jskom arhivu u Zadru."
• •
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Nadbiskupska palača u svom današnjem obl iku ima
dvije etaže, a zapadnim se kr i lom pr is lanja na katedra-
lu. Srednjovjekovna je međut im, imala t r i e t aže, a u
svojem starokršćanskom obl iku n i j e se p r i s lanjala na
katedralu. Već se iz toga vid i da je k roz dugu povi jest
svojega trajanja, često mi jenjala l i k i un u t r ašnj i r as-
pored. Osnovni slog, raspored glavnih vo lumena i r l j i -
hovu t locrtnu d ispoziciju, palača je stekla već odavno,
valjda u v r i j eme samog nastanka. Tom k o s turu b i s-
kupi su samo ponešto dodavali i l i oduz imali , stol jeća
su ostavljala oplatu ukusa svojih epoha, ali je sam kos-
tur preživljavao sva ta razdoblja. Episkopij je,u onom
obliku u k o j emu j e na početku bio postavljen prema
episkopalnom kompleksu i p rema gradskom tk ivu, t ra-
jao uporno evo sve do naših dana. U to j č in jenici leži
njegova osnovna vr i jednost, ne kao povi jesno-starosna,
već prije svega funkcionalno-prostorna kval i teta.
Ostatke starokršćanskog episkopija pokazala su tek
nedavna istraživanja u p o d r um ima nadb iskupske pa-
lače. Tom j e p r i h kom u s tanovljena k ra j n j a s j everna
prostorija u zapadnom k r i l u ep iskopi ja. Ona je i zgra-
đena iznad po r t i kata f o r uma, a l i t ako d a t eme l j ima
svojih zidova presijeca njegov pločnik. Sjeverni ziđ n i-
je imao otvora u sebi , dok su i s točni i zapadni ima l i
po jedna š i roka v r ata p resvođena s po luk ružnim l a-
kom. Zidovi su građeni od kamena u tehnici zidanja ka-
rakterističnoj za ovo vr i j eme. Četvrt i zid p rostor ije n i-
je arheološki ustanovljen, al i su n j egovi temelj i os ta-
l i zabi l ježerli u H ae lzelovoj a r h i tektonskoj dokumen-
taciji pa lače. Prema rekonstrukcij i po ložaja ovog zida,
on se na lazio neposredno pored s tepenice por t i kata.
B io j e u t emel jen na p l očniku z r cala f o ruma i p a r a-
l elan sa s tubama po r t i ka la. Dokumentacijom su v r l o
dobro poznata i v rata u zapadnom zidu ove prostor i je,
a posebno je vr i jedno što je u uzdužnom presjeku kroz
zapadno kr i lo zabi l ježen njezin sjeverni zid u c i j e lom
svom ver t ikalnom nastavku k roz k a tove pa lače. Nai-
• .
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3 Arkadice krovnog vijenca stare katedrale «Zadru, detalj
Haelzelova presjeka kroz zapadno krilo nadbiskupske pa-
lače u Zadru, 19. st. (Historijski arhiv u Zadru)
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4 Arkadice krovnog vijenca stare katedrale tt Zadru, arhi-
tektonski snimak (Zavod za zaštitu spo»te»ika ku l ture u" 1. Petricioli, Pri lozi poznavanju renesanse..., s tr. 86, sl. I .
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5 Rekonstrukcija ro tt>aničkog pročelja sta~e nadbisl'tipske pala če « Z aćlt tt
me, na to j j e l i n i j i s t a rokršćanski episkopij b i o zaus-
tavljen. Između njega i ka tedrale stajala je s tara r im-
ska taberna, u ono vr i jeme već adaptirana za nove pot-
rebe. Između taberne i e p i skopija b i o j e j o š i j e d an
prolaz kojim se iz p rostora pred katedralom i ep i sko-
pijem i š lo p rema k r s t ionici i k a t e kumeneumu. On j e
b io dug za ši r inu taberne, odnosno episkopija u ovom
di jelu."'
Č ini se da j e zapadno k r i l o pa lače, u c i je loj svojoj
dužini, na početku b i lo j edan, od os talih d i j e lova od-
vojen objekat. To bi se dalo zakl jučit i prema okomitoj
sljubnici, koja je na oba crteža pročelja pala če u 19. st.
nacrtana uzduž ci jele visine pročelja. Time ona asocira
na mogućnost naknadnog prislanjanja južnog kr ila pala-
če uz zapadno. Tome bi u p r i log govorila i znatno niža
n iveleta poda u p r i zemlju zapadnog k r i l a pa lače, od
niveleta podova u ostalim d i j e lovima (cr tež 9).
Istočni perimetralni zid palače, tj . zajednički zid pa-
lače i na r teksa c rkve sv . Donata, t akođer j e v eomap. Večić, n. đj.
6 Rekonstt itkeij a gotičko->'enesansnog pročelja stat 'e natlbiskttpske palače tt Zatlrn
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7 Reko»st>rrkcija gotičko-renesans>rog zapad;>og lica sta>e»adbiskrrpske palače «Zad>tr
s tar. Nastao je v j e ro jatno p r i j e v remena gradnje crk-
ve, što se dade zaključit i po t ragu krova koj i j e nekad
stajao prislonjen na zid. Ostatak krova čini niz škr i l j a-
s tih ploča, otkr ivenih u svoje v r i j eme u po t k rov lju i s-
točnog krila palače. Ploče se nalaze na visini od 100 do
120 cm iznad poda današnjeg potkrovl ja. One su polože-
ne koso na z icl s padom p rema palači.'" Vjerujem da
je to ostatak jednoslivnog krova s pokrovom ocl kame-
nih ploča, koj i nema veze sa crkvom sv. Donata. On se
nalazio izvan per imetra crkve i n j ez ina nar teksa. Kad
bi se i pretpostavilo da je to samo polovica nekog dvo-
slivnog krova, njegova bi druga strana, simetr i čno pre-
bačena preko narteksa crkve, negirala mogućnost pr is-
tupa galerij i c rkve. Krov koj i danas stoj i nad t im p ros-
torom oslanja se na zid što j e za čet ir i metra nadozi-
dan iznad ovih ploča. Čini se dakle da je ta j z id s tar i j i
od sv. Donata. U n j egovom se p r izemlju na laze jedna
visoka vrata s polukružnim lukom. Danas su pokr ivena
žbukom i s točnog p ročelja pa lače, a li su v i d l j i va n a
fotografij i t o g p r os tota i z v r emena ta l i janske uprave- '' Zavod za zaštitu spomenika ku l tur.e u Zadr'u, planoteka, arhi-
tektonski snimci nadbisl.upske palače u Zaclru. nacl rr 1 adonl.
8 Klasicističko pročelje >>adbisktrpske palače rr Zad>tr
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Svojom f o rmom i nač i nom z i danja , k o l iko s e t o
može prosudit i po sn imku, odgovaraju na jkasnije Do-
natovu vremenu-"
A rheološka i s t raživanja, p rovedena 1972. g. na j u ž-
nom ogradnom zidu vrta nadbiskupske palače, poka-
zala su da je i o n n as tao v jerojatno u s tarokršćansko
doba. Njegovi t emel j i , na ime, sežu to l iko duboko da
mjestimično prosijecaju p ločnik fo ruma. U n j emu ne-
ma antičkih spol i ja, kao n i u t emel j ima ostahh staro-
kršćanskih g rađevina u Za d ru . R anosrednjovjekovne
građevine u p rav ilu se ko r iste spol i j ima za temeljenje
z idova. (Karakterističan j e p r im je r u p r avo c r kva sv .
Donata.) Konačno, ispod romaničkih vrata u tom z i du
ostao je t rag star i j ih . R i ječ je o o t i sku p raga koj i se
nalazi oko 70 cm ispod romaničkog i samo 50 cm iznad
pločnika foruma. Kroz ta se vrata, u naj ranije vr i jeme,
ulazilo s kampusa ( t rga pred b i skupovom palačom) u
ograđeni prostor vrtova palače. Tako nam eto ovaj trag
govori i o n i velet i t rga što je ovdje nastao neposredno
nakon rušenja foruma." S druge nam strane potvrđuje
i kont inu i tet k omun ic i ranja, koj i se i u r omanic i j o š
uvijek nalazi na i s tom m j estu, tek ve r t i kalno pomak-
nut na n iveletu srednjovjekovnog t rga. Ta s tar i ja v ra-
ta su, skupa sa šir inom dovratnika, bila široka oko dva
metra (crtež 2).
Na kraju r a zgovora o s t a rokršćanskom ep iskopiju
valja reći da, unatoč njegovoj gradnj i na p rostoru an-
t ičkog foruma, n i j e d ošlo do n eg i ranja an t ičkog ras-
tera građevinskih pravaca i same urbane strukture gra-
da .Dapače, južno je p ročelje episkopija nastalo točno
u produžetku sjeverne l in i je današnje ul ice Stomorice,
a ta j e d o d anas zadržala svoj r imsk i p r avac. L in i j a
pročelja i v r tnog zida u n jenom nastavku tek je to l i ko
korigirana da bi j edan od dva r imska stupa (ispred ka-
p itoli ja) mogao ostat i na t r gu p red pa lačom, a ne u
z idu njezina vr ta. Zapadni ogradni zid v r ta zapravo je
nastavak današnje Nod i love u l i ce, a i ta je an t i čka.
On se u svojoj i zvornoj l i n i j i , sudeći po maket i Zadra
u Veneciji , gotovo poklapao s pravcem stepenice u za-
padnom di jelu f o rumskog zrcala, a bio j e p r odužetak
zapadnog zida prve taberne. Konačno, iz Haelzelovih se
nacrta v id i da j e c i j e lo zapadno k r i l o pa lače, u svoj
svojoj dužini, imalo jednaku ši r inu i i stu n iveletu poda
u pr izemlju. Arheološka su i s t raživanja na tom k r i l u
p okazala da j e on o n a s talo t očno u p r o dužetku i u
širini ant ičke taberne. Ona je dakle, odredila l in i ju za-
padnog pročelja episkopija ( i ka tedrale takoder).
U doba preromanike već je bio napravl jen spoj s ta-
rog episkopija i ka tedrale. Čini se da on n i je bio u pu-
noj visini zapadnog kr i la. U p rostoru an t ičke taberne,
koja je već u s tarokršćansko daba bila p rv i pu t adap-
t irana za novu namjenu, u r anom j e s rednjem v i j eku
izgrađena cisterna za potrebe episkopalnog kompleksa.
Tada je zatvoren i prolaz između nje I episkop'ja. Pros-
tor iznad cisterne i tog prolaza ostao je slobodan. Unu-
trašnjost taberne podijeljena je u dva uzdužna prostora,
koja odvajaju stupovi i a rh i t ravi, a omeđuju zidovi pr i-
građeni uz z idove taberne. Na n j i h se up i r u bačvasti
svodovi c isterne. Ci jela j e k o ns t rukc ija i n t e rpol i rana
u tabernu. U i sto su v r i j eme i na p r o lazu između cis-
terne i palače napravljena vrata s kamenim okvirom. Po
elementima načina zidanja i p o g r ađevinskim detal j i-
ma cisterna i v rata na pro lazu mogu se dat i rat i u r an i
p reromanički per iod, i v r l o u s p ješno kompar i rat i sa
sličnim konstrukci jama na c rkv i sv . Donata u Zadru."
Dugo potom katovi zapadnog krila palače nisu bili
prislonjeni na j u žno l i ce k a tedrale. 0 t ome s v j edoči
d io stare krovne strehe s j ednostavnim s l i jepim arka-
dicama koje su se nekad protezale, uzduž cijelog južnog
z ida stare katedrale i k o j e su o s tale sačuvane od ru-
šenja u k asn i j im s t o l jećima zahvaljujući up ravo nak-
nadnom prislanjanju gornj ih etaža ovog kr i la palače na
c rkvu. Arkadice su os tale zabi l ježene u p l anovima i z
Haelzelove dokumentacije, i to u dva p resjeka. Na pr-
v om onom koj i popr i j eko s i ječe zapadno kr i lo i u p o-
gledu ima južni zid crkve, vidi se sedam sli jepih lukova
i šest konzolica pod n j ima ( s l . 3) . Na d r ugom, onom
koji uzdužno si ječe kr i lo, same su arkadice sniml jene
u presjeku, tako da se l i j epo v id i n j i hova is taknutost
na vrhu zida crkve i kameni žl i jeb, r igol za odvod k iš-
nice, koji je bio ugrađen iza parapeta arkature. Kasnije
je te lukove, skupa s b r i dom j ugozapadnog ugla stare
c rkve, v idio i p r e c izno dokument i rao konzervator G .
O štrić." Iz n j egovih se c r teža v id i t očan ob l i k i k o n-
strukcija s l i jepih l ukova. To su segmentni l ukovi g ra-
đeni od opeke i p od ržavani kamenim konzolicama je-
dnostavnog oblika. Sve je bilo prežbukano (sl. 4). Očito
j e da on i n i su p r i padal i z reloromaničkom ob l iku t og
elementa, koj i je u Zadru 12/13. st. ostao dobro zastup-
l jen na Sv. K rševanu i na samoj k a tedrali . Stoga vje-
rujem da p r ipadaju arh i tektonskoj dekoracij i ka tedra-
le iz vremena pr i je n jezine zrele romaničke faze, te da
se zapadno kr i lo palače prislonilo na katedralu tek na-
kon gradnje t ih a rkadica. Na sadašnjem stupnju i s t ra-
ženosti c i je log episkopalnog kompleksa teško j e p r e-
c iznije dat i rat i v r i j eme p r i g rađivanja pa lače u puno j
n jezinoj v is ini na c r kvu. Bez slobodnog prostora pred
južnim zidom crkve ne bi b i lo moguće izgraditi opisane
slijepe lukove, nit i b i n j i hova gradnja, bez tog prosto-
ra, imala ikakva smisla.
-' Zavod za zaštitu spomenika kul ture u Zadru, fo toteka, stare
fotografije crkve sv. Donata u Zadru.
" To je v r lo značajno, jer su dosadašnja arheološka istraživa-
nja na predjelu foruma pokazala jedan debeli sloj nasipa ujed-
načenog sastava. Nasip je sezao u visinu, ođ pločnika foruma
skoro do nivoa bivšeg Zelenog trga, što je više od jednog me-
tra. Na osnovi toga došlo se do zaključka da je naglo, odnosno
odjednom podignuta niveleta trga s razine antičkog fonuna na
razinu srednjovjekovnog kampusa (M. Stić, Zadarski forum-
stari trg u novom gradu, Arhitektura, broj 160 — 161, Zagreb 1977,
str. 46). Kasnoantička vrata u južnom ogradnom wdu vrta pa-
lače svjedoče u prilog postupne transformacije antičkog u sred-
njovjekovni trg.
" P. Ve-"/ć, n. dj.
~ Zavod za zaštitu spomenika kulture u Zadru, planoteka, ar-
hitektonski snimci katedrale u Zadru.
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U doba romanike mnogo se radilo na nadbiskupskoj
palači. 0 t im r adovima govore rezultati is t raživanja na
južnom ogradnom zidu v r ta pa lače, a posebno su v r i-
jedni podaci koje donosi izgubljeni c r tež akvarel pro-
č lja palače, te s l ičan c r tež i t l o cr t k a t ova pa lače '.z
H aelzelove dokumentacije. Iz t i h se nacrta v id i da j e
palača povrh g lavnog p ročelja imala g ibel insko k r u-
nište, a u svojem unut rašnjem dvor ištu ku lu. K run ište
se sastojalo od reda zubaca koj i su stajali , konzolno is-
taknuti na r omaničkom v i jencu, na n izu s l i jepih arka-
dica. Na Haelzelovom su crtežu lukovi arkadica doduše
prikazani kao jednostruki i nacr tani u neobičnoj izdu-
ženoj formi . Na akvarelu, međutim, pr ikazani su mjes-
timično kao udvojeni lukovi, karakterist i čni za romanič-
ku arhitekturu 12/13. st. Vjerujem da je to n j ihov pravi
oblik, te da su prvotno pr ipadali krovnoj st rehi pro čelja
palače, a da j e t e k k asn ije na n j i h nadograđeno kru-
Kula u dvorištu je na cr težima pročelja kr ivo postav-
l jena. Iz t locrta se v id i da n i j e b i la ugrađena u ši r inu
zapadnog kr i la palače, već se pr islanjala uz n jega. Na
c rtežima pročelja cna j e za p unu svoju deb l j inu po-
maknuta ul i jevo. Takve kule valja razl ikovati od kuća
— tvrđava (case torre), a zacijelo nisu imale ni obram-
benu namjenu. Služile su v j e ro jatno kao v i d ikovci. U
Zadru ih je , kao i u o s ta l im da lmat inskim gradovima,
sigurno bilo v iše, al i je , po dokumentu iz 12. st., ostao
poznat samo još j edan p r im jer kuće s to rn jem, »cum
turre.«" Kućama-tvrđavama i pa la čama s ovakvim to r-
njevima posebno su obi lovali ta l i janski gradovi."
Istraživanjima 1972. g. na južnom zidu vrta pala če ot-
krivena su dvoja v rata romani čkih sti lskih odl ika. Ve-
l ika vrata se nalaze između sredine zida i pa lače. Luk
nad njima i luneta uništeni su. Sa čuvali su se, međutim,
nadvratnik, oba dov ratn ika i pr a g v r a ta . Nadvratnik
je oko 50 cm visoka kamena greda. Dovratnici su slože-
ni od više blokova. Jednostavno su prof i l i rani. Prag se
nalazi na n ivelet i srenjovjekovnog t rga i spred pa lače.
Svijetl i o t vo r vr a t a j e vel ik pr ib l i žno 3 x 2 m .
Mala vrata se nalaze na zapadnom kraju zida, iza anti č-
kog stupa (srednjovjekovnog Stupa sramote). Ona su
jednostavnijeg obl ika. Vodila su u onu usku zgradu do
zapadnog ogradnog zida, odnosno u prostor neposredno
pred njom. Sav je južni z id, u punoj v i s ini od p ragova
vrata do vrha, zidan u romani čkoj zidarskoj tehnici. Gra-
đen je od p r av i lno us lojenih p r i tesanaca.
U 12. st. u Zadru, u v r i j eme b iskupovanja prvog za-
darskog nadbiskupa Lampr id i ja (1154 — 1180), razvijala
se zrela romanička graditeljska umjetnost. Tada je gra-
đ en Sv. K rševan i p osvećen 1175. godine. U i s t im j e
stilskim ob l ic ima, zacijelo u d r ugo j p o lov ic i s to l jeća,
prvi pu t b il a »romaniz irana« i z a darska k a tedrala."
Tom bih vremenu pr ipišao i romani čke elemente na nad-
b iskupskoj pa lači. Pr i je svega k rovnu s t rehu s u dvo-
jenim arkađicama poput onih na K r ševanu i ka tedral i .
Zatim romanička vrata na južnom ogradnom zidu v r ta
palače, a s n j ima i s ame z idove, te gospodarsku kuću
do zapadnog ogradnog z ida i k u l u u dv o r i š tu pa lače
(crtež 5).
G ibelinsko k r un ište j e naknadno i zgrađeno i znad
krovnog vijenca na pročelju palače. Ono n i j e s l už i lo
njezinoj obrani, već je samo ukrasni elemenat zidne plo-
he, inače često građen upravo povrh pročelja okrenu
t ih prema prostranom gradskom t rgu (c r tež 6). Brojn i
su slični pr imjer i u srednjovjekovnom gra đhi teljstvu Ev-
rope. U samom Zadru su k run išta na ogradnim z idovi-
ma imale palače Nassis i Pasini — Marchi." Ta kruništa
su jednostavnijeg oblika i n isu konzolno istaknuta. Zup-
ci kruništa na nadbiskupskoj pala či svojom su formom
slični zupcima na kamenom grbu grada, ugrađenom u
peterokutnu kulu na Trgu Pet bunara."' Na Haelzelo-
vom cr težu pročelja palače oni su nacr tani dosta v iš i
nego na izgbuljenom akvarelu..
Čini se da je u 13. st. palača prislonjena ci jelom svo-
jom v isinom na k a tedralu, i p ovezana s n jom d i r ek t-
nom vezom preko vrata u južnom zidu crkve. Ta su se
vrata nalazila na visini drugog kata pala če, odnosno ga-
lerije crkve, a ostala su zabi l ježena u onom Haelzelo-
vom nacrtu u ko jemu se vide i sl i jepi lukovi stare kate-
d rale. Vrata su imala po luk ružni lu k ( s l . 3 ) .
nište.
" C. Piskovtć, Romaničke kuće u Splitu i Trogiru, Starohrvatska
prosvjeta, serija 3, sv. 2, Zagreb 1952, str. 154 — 155.
'-' 6'. /t. Gntkind, Urban development in Southern Europe: I ta ly
and Greece, Internationaly h istory o f c i t y development, sv. 4,
New York 1969, str. 93. i 265 — 343.
" At. Klaić — 1. Petrtcioli n. dj., str. 25tt.
" /. pe t r ictoli, Ostaci stambene arhitekture romaničkog stila u
Zadru, Radovi Inst i tuta JAZU, sv. 9, Zadar 1962, str. 139.
'-' S. Pct ricioii, Kameni g rbovi g rada Zadra, Radovi I n s t i tu ta
JAZU u Zadru, sv. 9, Zadar 1962, str. ~ 36L
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Nadbiskup Valaresso, o čijem će preuređenju pala če
sada bit i r i j eč, stolovao je u Zadru od 1450. do 1495.
godine. Bio je čovjek humanističkog obrazovanja i oso-
ba za koju se slobodno može reći da je u g rad i tel jsko
umijeće u Zadru un i j e la duh r enesanse. Njegovim j e
naporima preuređena poznata zadarska crkva sv. Marije
Velike, čije je tada sagrađeno pročelje imalo elemente
nove umjetnosti. On j e o s tavio t rag svog vremena na
katedrali i njezinoj krst ionici, a započeo je i gradnju zvo-
nika katedrale. Sagradio je i l jetnikovac u okolici Zadra.
Samu je palaču Valaresso veoma opsežno preuredio.
To potvrđuje velik broj por ta la, prozora i balkona koj i
s u ugrađeni u s t i j ene pa lače, a ko j i s v o j im s t i lom i
mnogobrojnim nadbiskupovim grbovima potvr đuju Va-
laressovo vri jeme. Sam zahvat je morao dosta dugo tra-
jati. Na neki način, vremenski, može se pratit i prerasta-
nje stila koj i teče od cvijetne gotike sa sredine stoljeća,
do zrele renesanse s k raja s to l jeća. Primjer ice, vel ike
su monofore k l esane u sl i k ov i tom ~got ico f i o r i t u«,
stilu s tek naznačenim elementima renesanse, a repre-
zentativni ba lkon s p ročelja u č i s t im r enesansnim ob-
l icima (s u p r avo s t r ogo a r h i t ravnim r ješenjem nad-
vratnika).
Poznato je da je Valaresso već na početku svog borav-
ka u Zadru, 1453. godine, pismom zamolio b i skupa u
Trevisu da mu na ruči c r teže ukrasnih festona. Ta go
dina se može uzeti za datum početka njegova zahvata
na palači, jer j e na rudžba zacijelo nastala neposredno
prije i l i u t o k u već započetih radova. To j e p osebno
vrijedno stoga što potvr +uje veoma rani in teres Zadra
za renesansnu umjetnost. Naime, Valaresso preko t re-
višeg biskupa mol i nacrte od Donatella, poznatog um-
jetnika renesanse u Ital i j i ."
Od vremena preuređenja ove palače u 15 st. pa do
n jezina konačnog pregrađivanja u 19 . s t . p r o teklo j e
gotovo četir i v i jeka. U tom su razdoblju na palači nas-
tale mnoge promjene, stradala je od požara služila je
kao kasarna, preuređivali su je nadbiskupi Pesaro, Per-
zago, Priul i i Ca r sano. Naravno, n i j e moguće ustvr-
diti što je sve u t im s to l jećima uništeno, od one adap-
tacije koju je proveo Valaresso. Iz Haelzelovih se nacrta
ne mogu sa sigurnošću datirat i n i mnogi od onih vrata
i prozora koj i nemaju naglašene sti lske odl ike. Među-
t im, zahvaljujući t im nacr t ima, dade se napravit i odre-
đena rekonstrukcija j užnog i zapadnog l ica palače, te
djelomična nadopuna nj ihove arh i tektonske strukture.
Naime, za položaj i oblik nekih otvora postoje dokumen-
tirani, pouzdani t ragovi i ana logije. Valja uz t o nagla-
siti da su prozori i ba l koni Valaressova vremena ostali
dokumentirani uzduž i po v i s in i svega južnog i zapad-
nog l ica kuće. To, na svoj način, vr lo dobro i l us t r i ra
v eličinu tog g rađevinskog zahvata (cr tež 6. i 7 ) .
P o sredini p r očelja, u pr i zemlju p a lače, stajao j e
veliki po r ta l ( s l . 9) . To j e b i o g l avn i u laz u z g radu,
i stoga posebno bogato uk rašen. Dovratnici su gus to
profil irani i d ekor i rani p last ičnim ornamentom. Iznad
vrata se nalazi istaknut, također prof i l i ran i o r namen-
oko 60 cm.
oko 50 x 80 cm.
t iran v i jenac. Preko sve v is ine nadvratnika i v i j enca,
a u os i v ra ta, stoj i nadbiskupov grb o v j enčan girlan-
dama. Stilski, to je renesansni portal. Na n jemu nema
gotičkih zubaca, zavijenog užeta ni r az igranih kap i tela
cvjetne got ike. Pro f i l i s e k o n t i nu i rano nastavljaju s
j ednog dovratnika, preko nadvratnika na drugi , i t ime
tvore markantni okv i r u l aza. Po pro f i l ima teku n izovi
astragala i ovulusa, a grb povrh vrata uokviren je p las-
tično istaknutim v i jencem. Sve su to elementi nove um-
j etnosti. Po r ta l j e i ma o sv i j e t l i o t v o r veličine cca
2,50 x 1,50 m. Dovratnici su široki oko 35 cm, a ukupna
visina portala je, mjereno do vrha v i jenca iznad vrata,
oko 3,80 m.
Na prvom su k a t u b i l a če t i r i p r ozora renesansnog
oblika. Dva srednja stoje l i j evo i desno od por ta la, si-
metrično postavljena u odnosu na n jegovu os (sl . 10).
Z avršavaju po lukružnim, j ednostavno p ro f i l i ranim l u-
kom koj i se oslanja na doprozornike istog uk rasa, al i
s naglašenim kapi telnim zonama pr i v r hu . Podno pro-
zora je hor izontalni v i jenac s elementom sime u svom
skromnom prof i lu. Ispod njega se nalazi rel jef s grbom
i festonom. Povrh p rozora je d r ug i vodoravni v i j enac
jednake dekoracije kao i o na j p r v i . P rozor j e i z vana
bio zaštićen željeznom rešetkom kvadratnog rastera ko-
ja je v jerojatno naknadno postavljena na njega. Ina če,
svijetl i o t vor p r ozora j e oko 1 ,70 x 0,80 m. Doprozor-
nici su debeli 10 — 12 cm. Veličina plo če s reljefom je
Dva su bočna prozora b i la sastavni d io većeg arhi-
tektonskog sklopa. Pripadali su l i kovnoj c j e l in i bo čnih
balkona na drugom katu. 0 b a l kon ima ć k a sn i je b i t i
r iječi, ali valja odmah kazati da se prozorI st i lski raz .
l ikuju od n j ih . Na ime, balkonska monofora je b i la tek
p rožeta umetanjem e lemenata renesanse, al i j e u os -
novnom izrazu, cjelina složena u st i lskom redu cvjetne
gotike. Prozor pod n j om m eđu t im, s ložen j e o d e l e-
menata renesansne arhitekture (sl. 11). Bio je pravokut-
nog oblika, dakle završen ravnim p ro f i l i ranim arh i t ra-
vom koji se oslanja na doprozornike. Oni pr i v rhu ima-
ju kapitele ukrašene listovima. Donj i d io doprozornika
je kao i na prozorima s lukom, izduženi kvadar s istak-
nutim okvi rom po obodu ploha. Podno prozora se nala-
zi profi l i rana klupčica, a pod njom t rokutasta prozorska
konzola, ukrašena grbom i t r akom povrh n j ega, te za-
vršena kuglicom na samom donjem vršku konzole. Svi-
jetla visina prozora je oko 115 cm, a ši r ina oko 65 cm.
Doprozornici su debel i cca 18 cm . V i s ina j e k onzole,
s kupa s k l upčicom i znad n j e i k ug l i com i s pod n j e ,
Na drugom katu pa lače nalazila su se t r i b a l kona.
Dva bočna su, već je rečeno, građena u gotičko-rene-
sansnim oblicima, a središnji u čisto renesansnom sti lu.
P rije op isa pok ra jn j i h b a l kona va l j a u pozor it i n a
činjenicu da ni na akvarelu, nit i na nacrtu pročelja ni je
nacrtana ona unu t rašnja, t r o l isna f o rma go r n jeg d i -
jela otvora. Međut im, i z p r esjeka k roz zapadno k r i l o
palače, a u pogledu na zapadni zid, vide se uz ostale ot-
vore i go t ički o tvor i na n j emu. Dokument i rana su t r i
takva prozora (crtež 18). Dva manja se nalaze na kraj-
nioj p rostor ij i d o k a t edrale, a j edan ve l ik i se na lazi
na velikoj dvorani. Iz t locrta se vidi da je to bio balkon." C. Fisković, Zadarski sredovje čni..., str. 38.
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9 Crtež glavnog portala stare nadbiskupske palače u Za-
dru, detalj s H a e lzelova nacrta p ročelj a palače, 19. st. l0 Cr tež središnjih prozora na pr vom kafu stare nadb.
-
skupske palače u Zadru, detalj s Haelzelova nacrta proč--
lj a palače, 19. st. (Historijski arhiv u Zadru), f oto I .(Historijski arhiv a Zadrtt), foto: F. Fatičić
Fatič tć
Po mjerama je jednak balkonima s pročelja, pa se može
zaključiti da je i vanjskom formom bio isti s n j ima.
Međutim, u n j e govoj j e g o r n jo j z on i u c r tan t r o l i sn i
oblik. Zaci jelo su i o tv o r i b a l kona na g l avnom l i cu
zgrade imali takav obl ik . Stoga ih u c r težu rekonstruk-
c ije pročelja Ualaressove palače valja don i jet i s t im
elementom. Osim te nadopune valja unijeti i još jed-
nu koju dokumentiraju dva presjeka kroz palaču, ali iz
dokumentacije koja se odnosi na neostvareni projekat.
rekonstrukcije palače, također iz 19. vijeka. U presjeku
balkona na t im c r težima vidi se da su oni imal i na ug-
lovima svojih dovratn ika to rd i rane bastone. Sami do-
vratnici su imali nisku prof i l i ranu stopu, a u bočnoj plo-
hi plastični okvir i nekakav maskeron pri n jegovu vrhu.
Forme kapitela su neprecizne cr tane, al i se ipak v i d i
n jihova st i lska razl ika od on ih na Hae lzelovu nacrtu.
Tamo su p r i kazani kao k ap i tel i s g l a t k im mesnat im
listovima u dva niza, đok na ovim presjecima podsjeća-
ju na one t ip ične cvjetnogotičke kapitele raskošno na-
boranih i pov i jenih debelih l i s tova (sl . 12 i 13).
Balkon j e b i o v eoma bogato uk rašen (sl . 11). Nad
n jim je na konzol icama stajao istaknut i p r o f i l i rani v i-
jenac. Ispod n jega su st i jene gornjeg d i jela rnonofore,
na koj ima se sa svake strane vrška luka nalazi po jed-
na rozeta, a cvijet nad samim vrškom. Slomljeni lukovi
otvora s prednje su strane prof i l i rani. Sav taj gornj i đ io
monofore oslanja se na kap i tele kaj i s t o je na dovrat-
nicirna, a ovi su s prednje strane ukrašeni kanelirama,
pri vrhu koj ih stoj i neki okrugl i l ik , v jerojatno školjka.
Podno dovratnika nalazi se nj ihova stopa. Zatim sl i jedi
profil irana p loča balkonskog podesta, koj i se o s lanja
na rel jefnu p l oču, a o v a n a a r h i t rav p r ozora i spod
balkona. Reljefna ploča, zapravo ukrašena konzola bal-
konskog istaka, ima po sredini Ualaressov grb s t raka-
ma povrh n jega. Sa strana grba, na jednoj su konzoli
bile harpije koje nose ukrasni feston. Pr ikazane su ra-
skriljene s k r i l ima v isoko podignutim uv is. Na j ednoj
konzoli su dvije ovnove glave."
Po sredini p ročelja na d r ugom katu pa lače nalazio
se veliki balkon (sl. 14). Neobično je što je ekscentrično
postavljen u odnosu na l i kovnu kompoziciju rasporeda
đo sada opisanih otvora na p ročelju. Njegova okomita
" /. Petricioti, Stara nadbiskupska.. . , s t r . 93, tab. 11-b.
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C
12 Crtež bočne stranice dovratnika na
boćnon» balkonu stare nadbiskupske pa-
lače u Zadru, M s t . (H is torijski arhiv u
Zadr»»)
11 Crtež bočnog balkona na 11 katu stare nadbiskupske
palače»» Zadru, detalj s Haelzelova nacrta pročelja palače,
19. st. (Histonfski arhiv u Zadru), foto: F. Fatičić
os ne poklapa se s os i po r ta la, odnosno samog proče-
l ja. Rečeno je da j e ba l kon napravl jen u ob l i c ima re-
nesanse. Valja i s taknut i da j e o v d j e n j ezin i z raz j o š
z reliji , upravo k lasičnij i nego na po r talu p r izemlja i l i
na prozorima prvog kata. Stoga vjerujem da je naprav-
l jen u z av ršnoj f az i V a laressove adaptacije, dakle u
posljednjim decenij ima 15. st . Na tpis s V a laressovim
imenom i n jegovi grbovi potvrđuju da je i z raden pr i j e
1495. godine (sL 14).
Kompoziciju ve l ikog balkona s bočnih s t rana zatva-
raju dva ve l i ka, k lasična, kanelirana s tupa s k o r i n t-
skim kapitel ima. S gornje s t rane, balkon uokvi ruje v i-
jenac koji nose četiri konzole. Dva su manja stupa istog
oblika kao i dva velika. Oni čine okvir balkonskih vrata,
a ujedno su nosači markantnog arh i t rava, nadvratni-
ka s prof i l i ranim gorn j im i d o n j im r u bom. Među t im
rubovima nalazi se natpisno po lje s koga je s l i kar i z-
gubljenog akvarela zabi l ježio t ekst : VALARESSO M.
Riječ je o necjelovito prepisanom natpisu koj i bi se, vje-
rujem, mogao po istovjet it i s n a t p isom što ga d onosi
Farlati i vezuje uz nadvratnik g lavnog portala palače."
Iz analize por tala v id i se da na n j emu nema m j esta
b ilo kakvu na tp isu, i z p r ostog razloga što nema s lo-
bodne plohe za njega. Sve su one potpuno prekrivene
profil ima, astragalima i b i l j n im o r namentima. Premda
Valaressovo ime n i je doneseno u i s tom ob l iku kao na
Farlatijevom pr i j episu, nameće se pretpostavka da j e
riječ o jednom te istom natpisu, te da je po sr i jedi za-
buna: nadvratnik ba l kona j e p om i j ešan s n adv ratn i-
kom por tala. U s vakom s lučaju ime n adb iskupa, za-
jedno s njegovim grbovima, apsolutno dat ira balkon u
vrijeme pr i j e 1495. godine. Grbovi se nalaze na st i jem
koja poput kakve at ike stoj i iznad nadvratnika. Podije-
ljena je u tri polja, dva bočr»a nose velike grbove, a sred-
nje nekakav re l je f u o b l i ku k a leža ispunjenog nekim
okruglim predmetima. Na Haelzelovom crtežu ovo polje
nije iscrtano.
Podest balkona nose četiri vel ike konzole napravljene
u obliku povijenog lista s volutom na njegovu završetku.
Ogradu čini šest ba lustara i d v a p o l ubalustra kon ič-
nog obl ika s b a zom p r i d n u i slom l j enim l u kov ima
što povezuju ba lustre, pr i v r hu . Ograda j e omeđena
ugaonim stupcima u ob l iku kvadera i p ro f i l i ranim nas-
lonom povrh balustrade. Svijetl i otvor balkonskih vrata
je cca 2,20 x 1,10 m. Visina ograde je oko 1,10 m. Cijeli
" D. ć:arlati — J. Coleti, Il l yr icum sacrum, sv. 5, Venecija 1775,
str. 122.




13 Crtež bočne stranice dovratnika na
bočnoin balkoni( stare nadbiskupske pa-
lače u Zadru, 19. st. historijski arli iv u
Zadru)
14 Crtež velikog balkona na II k a tu s ta re nadbiskupske
palače u Zadru, detalj s izgubljenog akvarela, 19. st. (Zavod
za zaštitu spomenika kulture u Zadru)
je balkon, mjeren od dna konzola do vrha, visok oko5,00
m, a ši rok 2 ,50 m. Debl j ina vel ikih s tupova je cca 30
cm, a ma l i h 15 — 18 cm. Po l je s g r b ov ima j e v e l i ko
100 x 160 cm.
Na onom d i jelu pa lače gdje su b i la t r i k a ta na lazio
se samo jedan prozor (sl. 15). To je monofora pravljena
u istim s t i l skim ob l i c ima kao i m ono fora bočnih bal-
kona na drugom katu :palače. Zahvaljujući prozorima
na zapadnom k r i l u pa lače, koj i su ve l ičinom b i l i j e d-
naki ovome, može se ustanoviti, upravo kao i za balkone,
da je prozor u svojoj gornjo j zoni imao t ro l isnu formu
unutar slomljenog luka. Razlike izmedu njegova oblika
i oblika balkonske monofore nebitne su. Ovdje jedine
nema kamene oplate s rozetama koja daje pravokutnu
vanjsku formu o t voru. Kapi teli na doprozornicima ima-
ju l istove u j ednom, a ne u dva n i za. Konačno, ispod
prozora se ne nalazi konzola s grbom i f es tonima, već
čaška poluotvorena cv i jeta j ako i z duženih l a t ica. Na
dnu konzole stoj i kamena kugl ica. Svijetla v is ina pro-
zora je oke 2,00 m, a širina oko 90 cm. Debljina dopro-
zornika je cca 15 cm, a visina konzole oko 60 cm.
Sa zapadnog lica palače ostala su dokumentirana sa-
mo tr i o tvora za keja se može tvrdit i da su :iz Valares-
sova vremena. To su već spomenuti ba lkon na vel ikoj
dvorani drugog kata i dva prozora na sobi do katedrale
na istem ka tu. Kako su on i v e l ičinom i o b l i kom j ed-
naki svojim parovima na pročelju, to već izneseni opisi
vrijede i za njih. Stoga ih u rekonstrukcij i zapadnog l i ca
palače donosim po p r ed lošcima s p r očelja ( c r tež 7) .
Tek je za konzolu pod balkonom potrebno reći da na
sebi ima Valaressov grb s u k rasnim t r akama i f e s ton
koji pr idržavaju dvije konjske lubanje."
Vrlo se malo kamene plastike s ,ove palače uspjele
sačuvati do danas. Upravo ova pos l jednja ba lkonska
konzola dio je te ostavštine. Pohranjena je u lapidar i ju
Narodnog muzeja u Zadru, a predočava visok kvalite-
tan doseg umjetničke. obrade kamena. Druga balkonska
konzola, ona s ovnovim g lavama, n i j e t o l iko v r i j edan
rad. Godine 1829. dospjela je u gradski park." Čini se da
je s njom dospjelo onamo još nekoliko lapida. Tako npr.
kamene konzole, koje su u parku složene povrh ploče s
" 1. Petricioli, Pr i lozi poznavanju renesanse..., s tr . 86, sl . 2,
tab. 16-b.
" Nedavno je C. Fisković upozorio na podatke P. Paolettija koji
je krajem prošlog vi jeka publicirao s l ične potprozornike što,
čini se, potječu s nadbiskupske palače u Zadru. Jedan je b io
ukrašen sirenama, a drugi lubanjama goveda il i konja. Sredi-
nom 19. st. oni su dospjeli u Veneciju, a tamo im se, do danas,
ztunco trag, C. Fisković, Dva reljefa iz radionice Nikole Firen-
tinca u Šibeniku, Peristil, sv. 20, Zagreb 1977, str. 37, bilj . 33.
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16 Vrata s grbom nadbiskupa Valaressa naknadno ugra-
đena u zid Zntajevićeva sjemeništa (Zavod za zaštit«spo-
menika kult«re «Zadr«)
15 Crtež prozora na Il l k a tu s tare nadbiskupske palače u
Zadru, detalj s Haelzelova nacrta pročelja palače, 19. st.
(Histonjski arhiv u Zadru), foto: F. FAT1ČIć
ovnovim glavama, imaju d imenzije i ob l i k j e dnak on i-
ma s velikog balkona na palači. Zbunjuje j ed ino činje-
nica đa ih ovdje ima pet, a ispod podesta balkona ucr-
tane su samo četi ri . Konzolicama što nose završni v i-
jenac balkona nije naznačena forma u cr težima. Možda
su i one ob l ikom b i l e j ednake ov imaP U svakom s lu-
čaju konzole u parku imaju oblik povi jenog lista s volu-
tom na završetku, visina im je 28, a šir ina 21 cm, upra
vo kao konzolama na crtežima. Na bočnim stranama
one su ukrašene zavijenim br idovima volute iz koje iz-
rasta cvi jet . Drugi komad ko j i b i s e mogao p r i p isati
palači podložni je kamen ispod konzole s ovnovim gla-
vama. Profi l i ran je, a po d i jelu prof i la te če biljni orna-
menat vrlo sl ičan onome s rubova portala na pro čelju.
Dva su renesansna portala dospjela u z idove Zmajevi-
ćeva sjemeništa. Oba se nalaze pod t r i j emom s i s točne
s trane zgrade. Prvi je u laz u s jemenište, a drugi u v r t
ispred njega. Prvi j e u k r ašen jednostavnom pro f i laci-
jom, a d rug i zavi jenim užetom i V a l a ressovim grbom
(sl. 16). Vjerojatno su se oba nalazila na unu t rašnj im
zidovima palače.
Na kraju valja istaći da dokumentima o izgledu pro če-
l ja i zapadnog l ica pa lače, znamo samo za manj i d i o
Valaressove adaptacije nadbiskupske pala če u Zadru,
a i ta j j e o s tao manjkavo dokumentiran. Preuređenje
se sigurno protezalo i na ci jelu strukturu pala če, na nje-
zine unutrašnje zidove i dvor ište, te na sjeverno i is to č-
no kri lo. Međutim, o tome n išta n i je poznato. S druge
strane, i ono što je sasvim izvjesno, vrlo dobro i lustr i ra
veličinu tog zahvata. Može se reći da je ko l ičinom gra-
đevinskog i k lesarskog posla zacijelo najveći i na jv ted-
n iji gradi tel jsk i po thvat svog v remena u p r o fanoj a r-
hitekturi Zadra. Što se tiče ovog posljednjeg, njega pre-
d očuje i r aspon u s t i l skom i z razu, i o sc i lacija u um-
jetničkoj v r i j ednosti obrade. Prema sačuvanim lapida-
ma vide se ondje ruke osrednjih i p r vo razrednih maj-
s tora. Zadar tog doba zaista je imao takvih l j ud i . Od
svojih mještana valja spomenuti B i lšića i Vidul ića, me-
đu domaćim prolaznicima tu su Br čić i Meštričević npr.
a ođ stranaca zalazili su ovdje Aleši i F i rent inac. To su
samo neka imena. Na žalost n i je poznat n i j edan do-
kument koj i b i ova i l i neka d ruga d i rektno vezivao za
r adove na pa lači. No, i sto t ako, n i j e dno se od n j i h
ne može bezuvjetno isk l jučit i s ov ih r adova. Ind i rekt-
na veza s Firentincem ipak postoji . Prvo — on je k ipar
Donatellovog kruga, a od Donatella su na ručeni pred-
lošci za festone. Drugo — festoni su, to je izvjesno, ra-
đeni u r enesansnom st i lu D onatel love ško le. Onaj s
konjskim lubanjama to l iko je v r sno rađen i b l izak po-
uzdanim Firentinčevim analogijama đa bi se mogao pri-
pisati ovom umjetniku. Međutim, možda važnije od tog
pitanja jest problem datacije t ih umje tn ina i uopće ar-
h itektonskih elemenata s ove zgrade. U l i teratur i j e i z-
neseno mišl jenje da su f e s toni nastal i v j e rovatno ne-
posredno nakon Valaressove narudžbe i da, na svoj na-
čin, dokazuju boravak Nikole Firent inca u Zadru već u
šestom desetljeću 15 vijeka." S druge strane, izraženo je
i mišljenje da festoni n isu mogl i nastati pr i je 1485. go-
gV
% H R " C. Fisković, Radovi Nikole Firentinca. . . , str. 70 — 71.
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dine." Ali tom se stavu prot iv i smisao i vri j eme narudž
be. Ona svjedoči radove koj i su već započeli il i će
uskoro započeti, a on i p o d razumijevaju i s tovremenu
izradbu naručenih predmeta. Stoga se čekanje dugo 32
godine, na predmete naručene još 1453. godine, čini is-
ključenim. Bit će ipak da su festoni napravljeni pedese-
tih godina 15. vijeka, svakako po predlošcima Donatel-
love škole te da su »na jstar i j i č isto renesansni spome-
n ici arh i tektonske dekoracije u Da lmaci j i«." Ovaj sud
bih jedino proširio i na por tal p r izemlja, te na prozore
prvog kata p a lače. Bočni ba l kon i s u s t i l sk i k o nzer-
vativniji , a središnj i j e s t i l sk i i v r emenski zacijelo rađ
posljednje četvrtine stoljeća.
IV.
krilo svojom vanjskom l i n i jom p rat i p r odužetak prav-
ca zida koj i , s d r uge st rane palače, dijel i n jezina dva
vrta. Taj j e p r avac paralelan s l i n i j on> sjevernog por-
šikata antičkog foruma. Od njegove stepenice je izmak-
nut, prema jugu, oko t r i me t ra . Na nacr t ima iz 19. st .
ova je situacija drukčija. Sjeverno kr i lo je za punu svo-
ju šir inu pr imaknuto krs t ionici katedrale. Nije moguće
reći kad se to dogodilo.
U 17. je s t o l jeću pa lača jedno v r i j eme s lužila kao
kasarna. Nakon toga ju j e , 1669. godine, obnovio nad-
biskup Perzago. Krajem sto l jeća il i početkom 18. nad-
b iskup PI>iuli je dodao palači kapelu sv. Marka. S r e-
dinom 18. st. , već je r ečeno, izgrađeno je s j emenište
Zmajević i z v onik c r kve sv . I l i j e . Tom j e pr i l i k om
porušen stari zapadni ogradni zid vrta palače s romanič-
kom kućom uz njega, a izgrađen novi.
Zahvaljujući nacr t ima pa lače iz H i s tor i j skog arh iva
moguće je napravit i r e konstrukciju n j ez ina s tanja u
19. st. (prije preuređenja). Dužina pročelja je b i l a ,
kao i danas, oko 24,50 m, dužina istočnog kr i la oko 33,
a dužina zapadnog (od pročelja do katedrale) oko 50,50
Dvorišta palače su sadržajem b i la bogatija nego da-
nas (crtež 21). U glavnom, unutrašnjem dvorištu, stajao
je, pr islonjen uz zapadno i j u žno k r i lo , r omanički to-
ranj t locr t r ie veličine 3 x 3 m . U z n j ega se naslanjao
t rijem, koj i j e t e kao u p u no j d u ž in i zapadnog k r i l a .
Nosilo ga je sedam stupova i osam, v jerojatno lučnih
raspona. Na nasuprotnoj j e s t r ani , u z i s točno k r i l o ,
bio pr islonjen objekat u k o j emu su se na lazile stepe-
n ice što su vodile s p rvog na d rugi i t r eći kat tog d i-
jela palače. On je u p r i zemlju r astvoren stupovima, a
na katovima je zatvoren. Dvorište krst ionice također je
imalo jedan, stupom i l u k ov ima r astvoren ob jekat u
k ojemu su b i l e s tepenice. Ovima se i š lo na p r v i k a t
palače. Ispred n j i h se, na p rostoru i zmeđu k r s t ionice
i sjevernog k r i l a p a lače, nalazio bunar . K onačno, u
dvorištu sjemeništa nalazilo se veliko stubište. Bilo j e
p rislonjeno uz zapadno k r i l o p a lače. Ono j e i z d v o-
rišta vodilo na p rv i i d r ug i ka t o vog d i j ela zgrade. U
dvorištu se nalaze dva bunara.
Glavni u laz u p a laču b io j e s večani po r ta l posred
njezina pročelja. Istočno do n jega nalazile su se t rgo-
vine, zacijelo iz novi jeg vremena (crtež 20). Ostale pro-
storije u p r i zemlju v j e ro jatno su po namjeni b i l e go-
spodarske.
U onu sa zapadne strane ulazilo se neposredno s trga
ispred palače, kroz vrata l i jevo od glavnog ulaza. Iz nje
se išlo u j e dnu n eobičnno dugu t i p ičnu podrumsku
prostoriju, u ko ju se moglo doći i i z g lavnog dvorišta.
Na sjevernoj s t rani te p rostor i je nalazila se jedna sa-
svim mala i u ska komora. Iz dvor išta sjemeništa ula-
zilo se u k r a j n j u p od rumsku p rostor i ju (b ivšu c ister-
nu).
U 15. se stoljeće slobodno može protegnuti ona si tu-
acija općeg rasporeda palače koja je dokumentirana
na maketi Zadra u Pomorskom muzeju Venecije. Tamo
se vidi da je s jeverna polovica zapadnog kr i la spojena
s krst ionicom u j e dnu masu. To znači da j e p r os tor
izmedu palače i krst ionice bio zatvoren. Iz Haelzelovih
se crteža vidi da je to t očno. Na prvom katu s tare pa-
lače u tom se di jelu nalazila kuhinja i , val jda, blagova-
onica s nužnikom, a usk i p r ostor i i spod, b i l i su c r na
jama i otpadna deponija. Ona je is t ražena 1973 godine,
a rezultati su pokazaLi veliki b ro j u l omaka renesansne
keramike. To p r e tpostavlja da j e d epon ija i k u h i n j a
iznad nje nastala upravo u vr i j eme Valaressove adapta-
cije palače. Tom vremenu se jedino .ne bi, s punom si-
gurnošću, mogao pripisati t r i jem što je, s dvorišne stra.
ne, prigrađen uz zapadno kr i lo palače, a u p rodužetku
n jezina torn ja . Međut im, va l ja spomenuti , up ravo su
u Valaressovo vri jeme u mnogim star i j im pa lačama, tj .
n jihovim dvor išt ima u Zadru, građeni t r i j emovi .
U prvoj po lovici 16. st, a I>akon nekog požara u pa-
lači, palaču j e p op ravio nadb iskup Pesaro. S i tuacija
zabilježena na maketi zapravo je nastala tek nakon te
sanacije. No, vjerojatno je da se u onih pet — šest de-
setljeća koja di jele Valaressovo vri jeme od vremena iz-
rade makete n išta b i tnog n i j e dogodilo u n j ez inu op-
ćem rasporedu. Međutim, u 16. st., ranosrednjovjekov-
na cisterna više nije služila pravoj svrsi . Kada je zap-
ravo izgubila svoju f u nkc i j u n i j e p oznato. Sudeći po
godinama uklesanim u n j ezinu prvom i d r ugom stupu,
može se pretpostaviti da je to b i lo upravo u 16. st. Tada
je dio c isterne bio zat rpan i o dvojen od p redrgeg di-
jela debelim z idom. Na z apadnom su z i du o t vorena
jedna veoma uska vrata i jedan prozor. Tako preure-
đena, cisterna je mogla s lužit i kao t amnica za sveće-
IIike. Inače, ovo j e s t anje posebno dobro dokumenti-
rano Haelzelovim nacrt ima" (c r tež 18 i 21).
Nakon 16. st . i zmi jenjen j e p ok>žaj sjevernog k r i l a
palače. Na venecijanskoj maket i v i d i s e d a s j everI>o
4' K. Prijatelj, Boravak Nikole Firentinca u Zadru, Prilozi povi-
jesti umjetnosti u Dalmaciji, sv. 13, Split 1961, str. 231.
" I. Petricioli, Likovna umjetnost renesanse u Zadru, Zadarska
revija, broj 5, Zadar 1969, str. 364.
" p. Vež/ć, n. dj.
" I. Petricioli, Stara nadbiskupska.. . , str. 91.
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17 Pročelje stare nadbiskupske palače u Zadru (prema Haelzelovu nacrtu
i nestalom akvarelu iz 19. st.)
Prvi kat palače nije bio v isok (cr tež 18, 19 i 20). Vje-
rojatno je služio posluzi što je održavala palaču i život
u njoj . Tu su se nalazile dvije kuhinje. Manja je b i la u
zapadnom k r i l u d o s ame k a tedrale, a veća u p r osto-
r ij i posred istočnog kr i la. Obje su imale kamine s na-
pama. Peć u velikoj kuhinj i je zapravo krušna peć. Ima-
la je posebnu konstrukciju d imn jaka s vanjske st rane
zida. Velika dvorana u za padnom k r i l u m og la je b i t i
blagovaonica dok su ostale sobe zacijelo spavaonice za
poslugu i goste njezina staleža. Na ovom katu su ostala
zabilježena i dva nužnika, jedan u p r os tor i j i d o ma le
kuhinje, a drugi u vel ikoj kuhin j i .
Drugi kat je oči to »p iano nobi le«, reprezentativni kat
sa stanom nadbiskupa i p r o s tor ima za n j egove goste
(crtež 18, 19 i 22). Teško je reći čemu je bila namijenje-
na pojedina prostorija na ovom katu. Soba na zapadnoj
s trani u 19 . s t . n i j e i ma la svoj o r i g inalni ba lkon na
pročelju već drugi okrenut prema vrtu na zapadnoj stra-
ni. On je, kao i p rozor i na j užnom zidu sobe bio novi-
jeg datuma. Velika prostor ija u zapadnom kr i lu još j e
čuvala svoj s tar i ba lkon. Na ovom katu j e nadb iskup
Priuli sagradio kapelu i posvetio je sv. Marku. Izgrađio
je iznad stepenica što s prvog kata vode prema krst io-
n ici. Iza svetišta kapele nalazio se hodnik koj i j e k r u-
ž io oko tambura k r s t ionice i p r eko ko jega se išlo na
galeriju katedrale.
Nije poznato čemu su s lužile dv i je sobe na t r ećem
katu palače (crtež 23).
Zanimlj iva je e levacija n iveleta podova u pa lači (cr-
lež 19). Npr . c i j elo j e zapadno k r i l o b i l o i spod n i voa
podova u ostalim d i je lovima pr izemlja palače za 50 — 60
cm, jednako tol iko i i spod trga pred palačom, Stepenice
sa zapadne strane kule na p r vom k a t u i o n e i zmedu
sjevernog i zapadnog krila palače govore o sličnoj visin-
skoj razlici podova na p rvom katu ovog d i j ela palače.
Također i s tepenice što na drugom katu d i j ele podove
istočnog kr i la u dva n i voa govore o ve l i ko j v i s inskoj
razlici (oko 1 m), koja je d i je l ila niveletu poda is toč-
nog kr i la od v i s ine podova p reostalih d i j e lova palače
na tom katu .
Zanimlj ive su i mogućnosti komuniciranja u komplek-
su palače. Glavni ulaz u nju b io j e n j ezin bogato ukra-
šeni renesansni por ta l u s r ed in i p ročelja. U p r i zemlje
zapadnog kr i la moglo se ući i k roz v rata što su se na-
lazila na l i j evom uglu p r očelja. U ve l iku se pod rum-
sku prostori ju, već je rečeno, moglo ući i preko glavnog
dvorišta. Na prv i kat se išlo iz u lazne veže po stubama
koje su vodile u p r ostor i ju i znad veže. Moglo se doći
i iz dvor išta preko stepenica u is točnom k r i lu . One su
vodile prema velikoj kuh in j i . Iz dvor išta krst ionice išlo
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se na p rv i k a t s j evernog k r i la , a i z d v o r i šta s jeme-
ništa na prv i i d r ug i ka t zapadnog kr i la. Stepenice što
su vodile u zapadno kr i lo b i le su podijel jene u dva kra-
ka. Među nj ima je b io podest koj i j e nosila balatura s
polukružnim svodom. S podesta se ulazilo na prv i ka t ,
a drugi je k rak v odio u v e l iku p r ostor i ju b i skupovog
s tana. Na drugi ka t i s točnog kr i la moglo se doći i i z
velike kuhinje na prvom ka tu. Tamo su vodile stepeni-
ce smještene u uglu između južnog i istočnog kri la. One
su vodile i na t r eći kat pa lače. Onima pak, koje su se
nalazile u p r ostor i j i n a p r vom k a tu , a i znad t r i j ema,
u lazilo se u t o r anj . S tepenicama u n j emu pelo se na
njegov vrh.
Horizontalna povezanost među k r i l ima pa lače u pr i-
zemlju b i la j e i n d i rek tna, preko unu t rašnjeg dvor išta.
Međutim, na prvom i d rugom katu ona je b i la di rektna.
1 0 10 m
19 Poprečni presjek kroz staru nadbiskupsku palaču u Zadnu izrađeno prenia
Haelzelovitn nacrti»ta, 19. st.
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Konačno, u 19. je s to l jeću prv i zadarski met ropol i t
Dalmacije, Nowak, t emel j i to p r euredio nadbiskupsku
palaču. On je oko 1830. godine porušio vel iko stubište
s balaturom, kapelu sv. Marka, kulu i , do temelja, pro-
čelni zid palače. Izmijenio je potpuno unutrašnju struk-
turu ovog objekta, pretvorivši njegove tr i etaže u dvi je
i zatrpavši r tajveći dio n j egovih podruma. V jerojatno
je u to doba, na p rostoru v r tova palače, nastao njezin
park. Radove je pratilo i rušenje zapadnog ogradnog
zida koj i j e t ako i zgubio i svoj ob l ik iz 18. st. Novo je
arhitektonsko r ješenje palače, uz nešto pr i je preuređe-
nu bivšu kneževu palaču, svakako na j v rednije g rad i-
teljsko ostvarenje klasicističkog razdoblja u Zadru. Svo-
jom v r i j ednošću međut im, ne može nadomjestit i onu
kvalitetu koju j e p a lača imala u svojem renesansnom
obliku (crtež 8).
Rezultatima dosadašnjih i s t r aživanja nadb iskupske
palače u Zadru, ustanovljeno je nekol iko značajnih vr i-
jednosti za pov i jest ku l ture i um j e tnost i u Da lmaci j i .
Tako su arheološka proučavanja pokazala da je pala-
ča, kao uostalom i c i j e l i episkopalni kompleks, nastala
povezivanjem na pravce antičkog urbanog rastera i t ime
do danas proslijedila kont inui tet tog rastera u ovom di-
jelu grada. Potvrđeno j e z a t im i s t a r ok ršćansko vre-
mensko por i jeklo pa lače čime je zaokružena spoznaja
o svim bitnim elementima starokršćanskog episkopalnog
kompleksa u Zadru . I zvorn i ob l i k ep iskopija n i j e do-
voljno poznat, ali je pouzdano ustanovljen njegov pros-
torni odnos prema katedralnom sk lopu. U početku on
nt]e biO pr islOnjen tta StOlnu CrkVu. DO tOga je dOšlO u
ranom srednjem v i jeku, kada je u p r ostoru b ivše r im-
ske taberne izgrađena cisterna. Ona je jedinstvena gra-
đevina svog vremena i svoje vrste u Dalmacij i . Nadbis-
kupska je pa lača jednom b i l a p r euređena u r omanič-
kom, a d r ug i pu t u g o t i čko-renesansnom st i lu . Ovom
drugom vremenu pripada i narudžba za predloške ka-
menog ukrasa na palači. Bila je posredno upućena Do-
natellu, a nosi datum i z 1453. godine. Kameni festoni,
napravljeni po t i m p r e d lošcima, predstavljaju po javu
renesansne umjetnosti u g rad i tel jstvu. Dalmacije. Ni je
poznato tko ih j e k l esao. Tek se jedan od n j i h veže uz
vrlo slične klesarije Nikole Firentinca.
Nakon preuređivanja palače u 19. st. ona je izgubi la
srednjovjekovnu unutrašnju s t ruk turu i na j veći dio re-
nesansne kamene plastike, ali je i da l je zadržala svoju
d ispoziciju prema c i je lom kompleksu s ko j im j e , k r oz
dugu povijest svojega trajanja, uvi jek čin ila jed instvo.
Upravo zato, valja na k r a j u o vog r ada, i z razit i r ezer-
vu prema nedavno iznesenoj mogućnosti r educiranja
ovog kompleksa. Takvoj i d ej i ne va l ja suprotstavljat i
f izičko postojanje i l i s tarost ovog i l i onog zida u kom-
pleksu već kvalitativnu vr i jednost cjelovitosti komplek-
sa u njegovoj povijesno-kulturnoj d imenzij i i p rak t ično-
-urbanističkoj vr i jednosti u t k ivu suvremenog građa. U
prvom značenju sklop predočuje najvrednij i spomenik
svoje vrste u nas, među onima koj i su do danas uspjeli
sačuvati svoj povi jesni kont inui tet. Pojedinačne vri jed-
nosti tt njemu idu u red najvećih dosega naše graditelj-
ske umjetnosti uopće. Kao u svim cjel inama i ovdje jed-
na građevina d rugoj z nači n j ezin p r i r odn i amb i j ent .
n jezinu prostornu mjeru i u r bani okv ir . U tom sm is lu
ne može se govorit i o po jedinačnim vr i jednostima već
isključivo o kvali teti cjel ine. Povijesno-kulturnoj d imen-
ziji svakako pr ipada i činjenica da je ta j k ompleks već
prije mi lenij i po uspostavio svoju ravnotežu s urbanim
tkivom grada, i to i z duha ant ičke gradograđnje. Prak-
t ično-urbanističkoj d imenzij i p r i pada funkcionalna vr i-
jednost (u na j š i rem smis lu, al i s pov i jesno-kulturnom
komponentom također) današnjeg sklopa prema suvre-
menim potrebama grada. Procjenu valja tražit i na stvar-
nim potrebama danas živućeg grada. Ako one zahtijeva-
j u redukci ju , onda j e t r eba p r i hvat i t i . Pr i l ika j e me-
đutim, u t ome š to sadržaje oko kompleksa tek t r eba
predvidjeti . Postoj i dakle mogućnost pr i lagodit i ih pos-
tojećim vri jednostima i ne ugroziti potrebu rasta moder-
nog grada. Čini se da povijesno-kulturna vr i jednost kom-
pleksa upućuje na t r aženje takva r j ešenja. Naime, za
suprotno postoj i j edan dovol jno govor l j i v i n egat ivan
primjer reduciranja ove cjel ine." Obavljen je na p red-
jelu crkve sv. Donata te ostao»ranom«u sk lopu i p rob-
lem u de f in i ranju p r os tora. Makol iko dak le, p retpos-
tavka o ug rađivanju an t ičkog t rga u s u v remeni g rad
inspirira, t o l iko v a l j a p r i h vat i t i č i n j enicu đa je on
odavna negiran jednim dobr im u rbanim r j ešenjem.
~ I, Sutć, Razmišljanja nad zadarskim forumom, Covjek i pro-
stor, broj 286, Zagreb, siječanj 1977, str. 16.
"1. Petricioli, Izoliranje crkve sv. Donata u Zadru 1930. godine,
Diadora, sv. 9, u tisku.
20 Tlocrt prizemlja stare nadbiskupske palače u Zadru 21 Tlocrt 1 kata stare nadbiskupske palače u Zadru (izra-
đeno prema Haelzelovu nacrtu, 19. st.) — na str. 34.(izrađeno prema Haelzelovu nacrtt<, 19. st.)
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Riass u n t o
L'ARCIVESCOVADO DI ZARA (ZADAR)
Dai risultati ottenuti nelle ricerche delI'arclvescovado di Zara
vennero stabiliti alcuni valori importanti per la cultura e I'arte
della Dalmazia. Gli studi archeologici hanno cloć rilevato che il
palazzo, come del resto anche I'intero complesso, sono sorti dai
collegamenti in Iinea retta delI'antico rastrello urbano, traman-
dandone la continuitš in questa parte della citta a tut t 'oggi.
Fu ribadita inoltre I'origine temporale paleocristiana del palazzo,
e cosi fu completata la conoscenza di tutti gli elementi fonda-
mentali riguardanti i l complesso episcopale paleocristiano di
Zara. La forma originaria del vescovado non ć conosciuta a
sufficenza, ma ć assodato il rapporto di questo spazio nei con-
fronti del complesso del Duomo. Dapprima esso non era appog-
giato alla chiesa. Cio avvenne nei primo medio evo, allorche
sul posto deli'ex taverna romana fu eretta una cisterna. Si tratta
di una costruzione unica del tempo e del t ipo in Dalmazia.
PREVOD: MARIO KINEL
L'arcivescovado fu due volte riadattato: la prima volta in stile
romanico, la seconda in gotico-rinascimentale. Al secondo pe-
riodo appartiene anche la commessa per i modelli delle decora-
zioni in pietra del palazzo. Essa fu, per un tramite, inviata a
Donatello, e reca la data del 1453. I festoni di pietra, effettuati
in base a tali modelli, rappresentano I'avvento deli'arte rinasci-
mentale neil'architettura dalmata. Non ć noto ch i l i a vesse
scolpiti. Soltanto uno di questi si richiama alle scolpiture molto
simili di Nicola il Fiorentino. Tutti i lavori riguardanti la rico-
struzione del palazzo furono commissionati nel XV secolo dali'
arcivescovo di Zara M. Valaresso. Nei XIX secolo il palazzo fu
rimodernato un'altra volta. In t a le occasione esso perdette
I'antica struttura medievale e gran parte delle modellazioni rina-
scimentali in pietra. Ha montenuto pero la sua disposizione nei
confronti di tutto i l complesso, con il quale, durante la lunga
storia della sua durata, faceva da sempre un unico insieme.
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